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До недавнего времени доходы, получаемые вкладчиками, в Республике Беларусь не облагались 
налогами. Однако со вступлением в силу декрета Президента №7 от 11 ноября 2015 года «О при-
влечении денежных средств во вклады (депозиты)» условия размещения денежных средств вклад-
чиками были перестроены. В соответствии с ним с 1 апреля 2016 года вклады (депозиты) класси-
фицируют на отзывные и безотзывные, также с процентов по некоторым вкладам (депозитам) бу-
дет взиматься подоходный налог (13%), а именно по вкладам в белорусских рублях со сроком 
хранения менее года, в иностранной валюте – менее двух лет. Важно отметить, что договоры бан-
ковских вкладов, заключенные до 12 ноября 2015 года, будут исполняться на прежних условиях в 
течение всего срока действия. Граждане Республики Беларуси не будут платить налог, если ставка 
по их вкладу (депозиту) не превысит ставку по вкладам (депозитам) до востребования (сейчас это 
в среднем 0,5% годовых). 
Данная мера была принята с целью стимулирования долгосрочных вложений и исключения 
риска оттока денежных средств банка. Ещё одна задача – установление максимального контроля 
над денежно–кредитным механизмом страны.  
Новые условия повлекли за собой отток денежных средств со счетов банков: уже в декабре 
2015 года население отозвало 1,3 триллиона белорусских рублей. Национальный банк предпола-
гал, что отток вкладов физических лиц произойдёт на уровне 10% от ресурсной базы банков (3,5–4 
триллиона рублей). Такая же ситуация, хоть и в меньших масштабах, наблюдается относительно 
иностранной валюты. 
Изучение зарубежного опыта показало, что налогообложение доходов по вкладам (депозитам) 
применяется в ряде стран: в Германии, Испании, Польше. Но есть и исключения: Эстония, где до-
ход от срочных и накопительных вкладов налогом не облагается.  
Для анализа были выбраны страны–соседи: Россия, Польша, Литва, Украина и Латвия; данные 
представлены в таблице 1. 
В Польше доход по вкладам (депозитам) приравнивается к общим доходам гражданина, сум-
мируется с ним. Потому налог на доходы по банковским вкладам подлежит уплате по прогрессив-
ной системе налогообложения (в среднем 19%).  
 
Таблица – Налог на процентный доход по депозитам в Республике Беларусь и в соседних странах 
 
Страна Размер ставки налога, % 
Польша 19 
Россия 35 
Литва 15 
Украина 21,5 
Беларусь 13 
Латвия 10 
Источник: собственная разработка на основе данных, представленных в источниках. 
 
Согласно ст. 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации, под налогообложение про-
центных доходов попадают доходы: 
– по рублевым вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает ставку рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации на 5 процентных пунктов, действующей в течение 
периода, за который начислены указанные проценты; 
– по валютным вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает 9% годовых [1]. 
С 1 января 2016 года ставка рефинансирования — соответствует значению ключевой ставки 
Банка России на соответствующую дату [2]. 
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В Литве подобный налог был введён относительно недавно: 1 января 2014 года. Процентный 
доход облагается налогом по ставке индивидуального подоходного налога – 15%. Но уже через 
год были введены следующие изменения: по действующему законодательству в Литве налог взи-
мается только с процентов, которые превышают 3 тысячи евро; следовательно, сумма вклада 
должна составлять не менее 3 миллионов евро. 
Аналогичный налог в прошлом году ввели в Украине: первоначально ставка равнялась 15%, но 
в этом году её подняли до уровня 20%. К этому следует прибавить 1,5% специального военного 
налога, что в сумме даёт 21,5%. Банки выступают налоговыми агентами, они самостоятельно 
уплачивают налог. Один раз в месяц банк перечисляет общую сумму удержанных налогов в бюд-
жет. 
Среди стран–соседей самый низкий процент в Латвии: 10%. Здесь налог удерживается банка-
ми автоматически в день выплаты процентов. 
После вступления в силу декрета №7 депозитный рынок претерпел масштабные изменения. За 
два дня было запущено более 20 новых вкладов и более 50 вкладов были закрыты (или приоста-
новлены). Банки разрабатывают новые варианты депозитов, которые будут интересны и выгодны 
клиентам после вступления в силу декрета. К примеру, Альфа–банк запустил вклад «Альфа–
Каскад», денежные средства с которого можно снимать ежемесячно без уплаты налога по вкладам 
(депозитам).  
В Республике Беларусь сегодня проходит процесс становления рынка ценных бумаг; после 
вступления в силу декрета №7, вероятно, именно ценные бумаги могут стать альтернативным ис-
точником дополнительного дохода на имеющийся капитал без потери высокой степени ликвидно-
сти: доходы по ценным бумагам не являются объектом налогообложения.  
Можно сделать вывод, что положения декрета №7 отвечают международной практике. Нельзя 
не заметить, что ставка в Беларуси невысока относительно приведенных выше стран. Принятый 
декрет – это один из способов решения возникших проблем в финансовом секторе. Национальным 
банком будет продолжена политика поддержания процентных ставок по вкладам на уровне, пре-
вышающим размер инфляции, а также обеспечивающем сохранность сбережений граждан. 
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